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ABSTRACT
DiyahPuspitasari, (2014)  : The Effect of Using Decide-Estimate-Figure-
Express-Note-Drive-Search(DEFENDS) Strategy
on Ability in Writing Analytical Exposition
Paragraphs of the Eleventh Grade Students of
SMAN 3 Tapung.
This researchis entitled “The Effect of Using Decide-Estimate-Figure-
Express-Note-Drive-Search(DEFENDS) Strategy on Ability in Writing Analytical
Exposition Paragraphs of the Elevent Grade Students of SMAN 3 Tapung”.The
research had 3 formulations of the problem, how the students’ ability in writing
analytical exposition paragraph taught by using DEFENDSstrategy is, how the
students’ ability in writing analytical exposition paragraph taught withoutusing
DEFENDSstrategy is and wheter or not there is a significant difference between
using and without using DEFENDSstrategy on ability in writing analytical
exposition paragraphs of the eleventh grade students ofSMAN 3 Tapung.
The research design in this research was a quasi-experimental design. The
writer used pre-test to post-test design and took two classes as sample; one class
was an experimental group and one class was a control group. Each class or group
consisted of 28 students. Before giving treatment, both of groups were given pre-
test and after giving treatment they were given post test. But, only experimental
group was treated by usingDEFENDSstrategy. The technique of collecting the
data was the test. The technique of data analysis used Independent Sample T-test
formula by using SPSS I6 Version in order to find out whether or not there
issignificant effect of using DEFENDS strategy onability in writinganalytical
exposition paragraphs of the eleventh grade students ofSMAN 3 Tapung.
Based on the data analysis, the writer had concluded students’ability in
writing analytical exposition paragraphs taught by using DEFENDSstrategy is
higher than those taught without using DEFENDSstrategy. It can be seen through
score from pre-test to post-test of control group, increased 1.35only and score
from pre-test to post-test of experimental group increased 17.21. And there is a
significant effect of using DEFENDS strategy on ability in writing analytical
exposition paragraphs of theelevent grade students of SMAN 3Tapung.It can be
seen that tobtained is bigger than ttable with df=60. In to= 9.352 is bigger than tt= 2.00
(at level of 5%) and tt= 2.65 (at level of 1%); 2.00 ≤ 9.352 ≥ 2.65, it means that Ha
is accepted and Ho is rejected.
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ملخص
الشكل-تقدیرات-تأثیر استخدام استراتیجیةتقرر( : ٤١٠٢)،دیاه فوسفیتاساري
- 
إلى القدرة الطلاب البحث -محرك-لاحظ-اكسبریس
عل كتابة فقرة تحلیلیةالمعرض فیالصف الثاني في 
المدرسة عالیة الحكومیة ثلاثة تافونغ
-اكسبریس-الشكل-تقدیرات-تأثیر استخدام استراتیجیةتقرر"ھذه الدراسة بعنوان
فیالصف الثاني في إلى القدرة الطلاب عل كتابة فقرة تحلیلیةالمعرضالبحث -محرك-لاحظ
المدرسة عالیة الحكومیة ثلاثة تافونغ. ھذه الدراسةلھ ثلاثصیغللمشكلة،وھیكیفقدرة الطلاب 
-اكسبریس-الشكل-تقدیرات-عل كتابة فقرةتحلیلیةالمعرضتدریسھا باستخدامإستراتیجیةتقرر
قدرة الطلاب عل كتابة فقرةتحلیلیةالمعرض دون ، وكیف البحث-محرك-لاحظ
الشكل-تقدیرات-تراتیجیة تقرراستخدامإس
وما إذا ، البحث-محرك-لاحظ-اكسبریس- 
البحث -محرك-لاحظ-اكسبریس-الشكل-تقدیرات-كانھناكفرق كبیر استخدام استراتیجیةتقرر
إلى القدرة الطلاب عل كتابة فقرةتحلیلیةالمعرض فیالصف الأولى في المدرسة عالیة 
الحكومیة ثلاثة تافونغ.  
مؤلفاستخدامتصمیمما .الدراسةیبعدتجریبیةشبھونوع ،في ھذه الدراسة
ھي مجموعة فئة واحدة كانفئة واحدةھي مجموعة التجریبیة و:فئتینكعیناتأخذ قبلبعداختبارو
قبل تطبیقھذه الاستراتیجیة،كل مجموعة .طالبا٨٢كل فئةأو مجموعةتتألف من.السیطرة
مجموعة ، إلا أن ومع ذلك.بعد اختباراستراتیجیةإعطاءبعد تطبیق إعطاءقبلالاختبار و
- لاحظ-اكسبریس-الشكل-تقدیرات-التجریبیة  إعطاءتطبیق باستخداماستراتیجیةفقرةتقرر
اختبار تحلیل البیاناتباستخدام الصیغةمستقلةعینةتی.تقنیةلجمع البیاناتھیالاختبار.البحث-محرك
شافما إذا كانأو لم یكن من أجل اكت٦١الإحصائي للعلوم الاجتماعیةالإصدارباستخدام 
ھناكتأثیر كبیراستخدام استراتیجیةفقرةھمبرغر إلى القدرة الطلاب عل كتابة فقرةالسرد 
فیالصف الأولى في المدرسة عالیة داریلالحكمةبیكانبارو.
قدرة الطلاب عل كتابة خلص الباحثون إلى استنادا إلى تحلیلبیاناتقد
-لاحظ-اكسبریس-الشكل-تقدیرات-اتیجیةتقررفقرةتحلیلیةالمعرضتدریسھا باستخدامإستر
-تقدیرات-ھوأعلى منطلاب الذینكانت تدرسدون استخداماستراتیجیةتقررالبحث-محرك
ھذایمكن أنیتضح منقیمةقبلالاختبارالاختبار .البحث-محرك- لاحظ-اكسبریس-الشكل
اختبارفیمجموعة بعدقبلالاختبار لقیمة فقط، و٥٣٫١زیادةفي مجموعة المراقبةالبعدیل
-اكسبریس-الشكل-تقدیرات-وھناكتأثیر كبیراستخداماستراتیجیةتقرر.١٢٫٧١التجریبیةزیادة
إلى القدرة الطلاب عل كتابة فقرةتحلیلیةالمعرض د فیالصف الأولى في البحث-محرك-لاحظ
فیتي .٥٤=یمكن ملاحظةأن تیعدأكبر تیجدولمع مدافع.المدرسة عالیة الحكومیة ثلاثة تافونغ
٪(؛ ١بمعدل )٥٦٫٢و تیجدول =٪(٥)عند مستوى ٢٠٫٢=أكبر من تیجدول٢٥٣٫٩=عد
.ھاقبلت یعني أنرفضھوو، وھذا ٥٦٫٢≤٢٥٣٫٩≥٢٠٫٢
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ABSTRAK
Diyah puspitasari, (2014)  : Pengaruh dari Penggunaan Strategi Decide-
Estimate-Figure-Express-Note-Drive-Search
(DEFENDS) terhadap Kemampuan Menulis
Paragraf Analytical exposition pada Siswa Kelas
2 di SMAN 3 Tapung.
Penelitian ini berjudul “Pengaruh dari Penggunaan Strategi Decide-
Estimate-Figure-Express-Note-Drive-Search (DEFENDS) terhadap Kemampuan
Menulis Paragraf Analytical exposition pada Siswa Kelas 2 di SMAN 3 Tapung”.
Penelitian ini mempunyai 3 formulasi permasalahan yaitu bagaimana kemampuan
menulis paragraph analytical exposition siswa yang diajarkan dengan
menggunakan strategi defends, bagaimana kemampuan siswa dalam menulis
tanpa menggunakan strategi defends,dan apakahada perbedaan yang signifikan
dari penggunaan strategi Defends terhadap kemampuan menulis paragraph
analytical exposition pada siswa kelas 2 di SMAN 3 Tapung.
Pada penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah quasi-experimen.
Penulis menggunakan pre-post-test design dan mengambil dua kelas sebagai
sampel; satu kelas adalah kelompok eksperimen dan satu kelas adalah kelompok
kontrol. Setiap kelas atau kelompok terdiri dari 28 siswa. Sebelum menerapkan
strategy, kedua kelompok diberikan pre-test dan setelah menerapkan strategy
diberikan post-test. Akan tetapi, hanya kelompok eksperimen yang diberikan
penerapan menggunakan strategi defends. Teknik pengumpulan data adalah test.
Teknik analisa data menggunakan rumus Independent Sample T-test dengan
menggunakan SPSS versi 16 agar menemukan apakah ada atau tidak perbedaan
yang signifikan dari penggunaan strategi defends terhadap kemampuan menulis
paragraf analytical exposition siswa kelas 2 di SMAN 3 Tapung.
Berdasarkan analisa data, penulis telah menyimpulkan bahwa kemampuan
menulis paragraph analytical exposition siswa yang diajarkan dengan
menggunakan strategi difends lebih tinggi dari pada siswa yang diajarkan tanpa
menggunakan strategi defends. Hal ini dapat dibuktikan dengan skor dari pre test
ke post test pada kelompok kontrol hanya meningkat 1.35 dan skor dari pre-test ke
post-test pada kelompok eksperiment meningkat17.21. Dan adanya perbedaan
yang signifikan dari penggunaan strategi defends terhadap kemampuan menulis
paragraf analytical exposition pada siswa kelas 2 di SMAN 3 Tapung.Ini dapat
dilihat bahwa thitung lebih besar dari ttable dengan df= 45. Pada thitung= 9.352 lebih
besar dari ttabel= 2.02 (pada tingkat 5%) dan ttable= 2.69 (pada tingkat 1%); 2.02 ≤
9.352 ≥ 2.65, hal ini berarti bahwa Ha diterima dan Ho ditolak.
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